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 Il regolamento è la definizione 
del modello, risultato  
di un accordo 
tra le diverse 
esigenze. 
L’adesione implica, nell’ambito di NILDE, un cambiamento 
della politica di relazione con le biblioteche partecipanti
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Qualunque biblioteca può aderire a Nilde, purché si impegni nei confronti 
di tutte le altre biblioteche Nilde a: 
a) fornire reciprocamente i servizi DD; (…)
b) far conoscere e rendere disponibile con qualsiasi mezzo 
elettronico il proprio catalogo di periodici; (…)
c) evadere le richieste di documenti nel minor tempo possibile e 
comunque in un tempo medio di 2 giorni lavorativi ed entro un tempo 
massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; (…)
d) inviare gratuitamente i documenti, salvo eventuali 
compensazioni a fronte di forte squilibrio tra biblioteca e 
biblioteca nel numero di documenti richiesti e ricevuti, rilevabile a 
fine anno; a tal fine, le biblioteche dovranno chiaramente indicare i costi 
per articolo che potranno essere addebitati in caso di scompensi rilevati a 
fine anno; 
e) distribuire equamente le proprie richieste su tutte le 
biblioteche, e comunque inviando ad una stessa biblioteca non più di 3 
richieste in media per settimana, e non più di 5 richieste al massimo per 
settimana. 
… il modello/accordo è rappresentato dal regolamento
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La nostra ricerca:
Lista biblioteche aderenti al 21.04.05 (totale 464 biblioteche) 
[http://nilde.bo.cnr.it/listforni.php]
Analisi delle condizioni di fornitura dichiarate:
- per le partecipanti ad ACNP (319) ricerca nel campo “Condizioni fornitura 
di documenti”
I diversi comportamenti in Nilde
- per le altre (145) a partire dal rispettivo sito web
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I diversi comportamenti in Nilde. Alcuni dati
Modalità di fornitura dd delle Biblioteche Nilde.               
Lista biblioteche aderenti, al 21.04.2005 464
Secondo regolamento Nilde (gratuità) 123
Secondo regolamento Nilde (forte scompenso) 7
Gratuità reciproca ma senza riferimento al reg. Nilde 100
230
Forniscono a pagamento comunque 13
Con limitazioni riguardo al regolamento
solo a biblioteche presenti in ACNP 8
solo a enti di ricerca 3
con altre limitazioni extra-regolamento 22
Non chiarezza delle modalità di fornitura 6
52
Assenza di informazioni sulla modalità di fornitura
presenti in ACNP 57
non presenti in ACNP 125
182
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⇒Disomogeneità delle condizioni applicate = modello 
non uniforme
• pagamenti richiesti contestualmente alla fornitura DD e non a 
fine anno dietro verifica del ‘forte scompenso’;
•biblioteche ‘in deroga’ al modello, per la preponderanza dei 
propri regolamenti interni, soprattutto in materia di rimborsi; 
• le altre eccezioni al regolamento
“sofferenza” del modello di accordo = diminuzione del valore
I diversi comportamenti in Nilde. Quali sono?
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- effetto a catena = ritorno alla negoziazione del rapporto
L’omogeneità facilita invece il lavoro e abbrevia i tempi 
del bibliotecario
Effetti di un modello non uniforme (11%)
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diversa accessibilità dei 
cataloghi













Il modello piace (incremento nell’ultimo anno) 
Un “sistema aperto” alla partecipazione di tutte le 
biblioteche
Reciproca gratuità come tendenza = facilità degli scambi e 
della partecipazione al progetto 
Promozione della cultura dell’accessibilità e della circolarità 
dell’informazione
Il valore politico dell’attività di promozione del dd
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Accordo 2004 = ottimo modello, ottimi risultati
Questioni aperte?
- preponderanza di regolamenti esterni
- organo rappresentativo dell’accordo
- visibilità dei cataloghi c/o adesione a cataloghi 
collettivi
In discussione…
